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: ~~: ' , . '. ".: :.; -' --.. ,-' . - ''h~Ai;n.StR- ':., rateIY'baS-'to proteet:its' baIaD:ce .; '" ".:.> "~~" ,:.'; ,. -~':1.'Zi ¥s:;:~~cr~.~l; ~'!!" ':sa"'..;~'- ~. World tr.ade 18 a VlW con~timi' "~;-~~ . ' ,'.- - -;. f - <a_ U' "" .._..... cir: ....,~, ,j"::Jik ,''1'; ~. CE
-t • " . .,-E-,;,c j)_c, ,,' '~-:", "J :' ..~ <..... -" . . '." f<lr w$>rld ;,economic.and sOcial trativ~ ~WlthOilt such 0 paymen..... ,nuer "-':Ham,. ' ft".'~,.' ~, :,' .'-~, ,,--!-Ot<"- 1.: ,.,..... ~~;-~>~ _~'~.' .... ;;>".;:;:.._. ',. ,_ :',... -' lt . 'a'li ' ,.con- h'';.h $\ing nnlific8l negotiations c1pI1SUmces these ~p8!'ate actions, '" ',', , . '~~'''»'V;:_- • ' .:5.,lBIaIil pr~il\ess... 18. ~ ,- - • ~ ~.- .. -CAS:~ '''is-sect .~ ......:·tw .may even. create 11 general scram- . In welcoming thC-~~meIit of :;.,,;;.,;-.:.-,.,..........-...,.-:,,;-.....;.---=',......-',-;--=--:-.'A ...~...:_. ' . dition, lor progras atr ~e;.stsgt!.as. we· 1UlIe.f ,mT we: . 0 . . . ' . .~ .' I'
. , '..
~_.
. , the ~J>(the .. li~·race-or- tnree''- .,~ , 'pr~' '-tlie"b1e for_~quidity which caU&eS a the A;nie!:~can. -~ve1'JU!1ent to- ';, ....-, '.~~-" "'MO!hJA~:t... 4' >,'Jf1f SIIeer~ , , ',.. _. .m:.:; -' . . 'al" .. "~;;';1.-.a:-"" f" B ·tain- substantial part of human 8ild shi'p'- 47,OCXr tons of wlleatl-rto At- ' -...",.~.. I &#0010...-..:..._' .' ~ on: whiCh-we.are now:eznb8rkillg. fin ' ~ll;IIAUUWtr 0, : n .' h .' f" _. to b l"d idl " ... k -. -"
_ -.,.' "".}~.. . -, '.' .':"-'.-~' ." .~ ---~ ~'~ < • It,,';. ~f",;:..,n""";;.m·~ no-"WAV a EEC~~';tions; , - ,_ " p~ reso~~ e. m '_ .~. ~ariistlUl--as.eco~~c.~~~.ee, . i. 1t-".~a.c""""""'i-Telecr~.~-.. _ sUffici~u&;~.But'that·is_ :-~~ <. ,,$ :;., • ThIs 18,.'a.par.pcu~ly unpomnt.~the~y,~of~y~~w-m..its .".~iiiii'~~:~', ~~~bul , 'anoth • '" ~_:'In the' esent DiScussion Iiaa'centred too much ~~ of mt~atlon~ trade at·, a- editon~ h~~;~t If;wowd help .:~~,Oif~i9:~Band~~.~TelephQPa-. ' .~ a~~'-am ~Jfcemed.:.'oJ:-vmIi. onithe~ion Of tariJf"ra~ ..'i'h~J'J}()ment~J!er~.there.IS a thzea! of ·inokeepmg th~ prIce, ~~ w~e.!lt and .{o.'t~~rr:~1GJit.Tf.Mu8icfjl-97;,214M~tu. 03-' ~orl{hraae~'asa ' <, ;' 'iO:n.ciF moiiOIiianiae . concentratiOD~:i ;on~wprl~ d~pr~on., ,
-', . ' flour m..~~ ~Ket st!lP¥!~-, . " ~ to:'CiiiiiaimW1i"N"~:-".-' ·):}a~~.:-:.fJll., 'tion. for world"~: and tfu-tlf-nteS. as the- P!OI;I~ of~:To:bI1J1g'out--:fo~ce~ulIyth~ dis- ~t·:is<:un~j:~:~eep- the ' ,,~·"fu.l~p~e.•," '~wtlo' S , - _.' . sOCial- pr~ess. '. ' . ~ _. ~worJ:d tr-lfde;;hU' irtade; us ,f~e0~ct~on between ,b~lat~al ,.and pnce of )Yheat ~~:1S'.~, D,1OSt . -",-w.Cfiil,~ ;$1~ ,'MUS1eAJ'GHANijJl'~, , - What: can we: dO'10 facilitate aDo~~oof ·the,- pro6leiIi' ~ter~l.. baWicmg .let. me essential· fOOd ,~;;,,~ ,S;20-3=30
.: ' ,
,Yearly .- ,
..~AU. • and stimulite,world trade'm a Which-:js~in".f~cf mue}( more iin- . ote~~ Illustration which I .be:.-irom·, :r~ini' .aJ)~i. ~~~e .<'" -1 .' ~fiaU Yearly . :o..;Afa.,l6Q tiiiIy effeCtive way? . ~t;,-namely-~-:e·mUJ~lateral !ieve I have fro~ Keyn~·:(Wl~-.in:addit~on to_~~I~P~ In _.:S~~_~~:...,...--..~,_.QI.ialiet1¥ -., ...~:ao ,.':, , baIanemg..of worlCl trade.' out, however, being able'~ ~- g.eneral.!t w~p1ijJ.e~i~'~-Sltua- '.,''tI, ";.~':'" ' _. ,.' FOREIGN .. ', -Here.l muSt make a comession .' , " -'" l'an~~. t~at I have not ~oqmed ~t tlon whiCh tl1~ !~~~ ~m- .' . tri' otr.[lttMetre Banai-for ,SouthY~b: . :".' .,~.•~ }5 of faith~ 'It is my deepest conVic. . T<? ~usn:ate, ~e essen~e of this a hl~ m the. course ot tune). It'.lS' pelled to sew. w~eat :,,-:~~~ of ; _ tilt.. and IndOnesia;•.Half Yearly " .•:$ 12-;.tion-,'that. we would start -on: the~:of the probl~m we may Ithe i¥~atIon of the erem~te ~d some oth-er ,~poi'ta;!if~;t88I'lcul- lTd1l~·Q\W'tei'~ . '- _ ' -:J!~oni ro8(j if. we aimed ~t the think of the tailor .spd the Shoe-.th~ errcwt. . If. t~e ':l'~lte 18 turaI :co~od!ties·'su~.r-:~'cotton ~.:p.Dti~.~.'OD'83;'Me~~ S'ubIc:r~Uonjrom ~~r~ ......; creation -of blocks; wliether. they maker wh6.w~,staDdiiIg.loOking,stt;uck by light~ng, this.IS a, d~ and beat root.. . ,',,-_ ~:5: - _. - . '.Biiil\tlm"'1Jt~ Sliort'Wa~ .be accep~ .b.t,~.o.f .Jpcal<be,Sman or. Iar.ge. Too much of at' each-- other' with .sprrowiuLPlOr.able happenmg for him but It . The,result~ be:no~~.o~;a.~t , ,~::,;.,B ..-:" :"-T" <, " ~.<:;uq~,:at,~, cil6cial do~ the discusSion today has, centered. faces: The sorroW'st~mmed'ftomdoes not conce~ ~ybody .elSe. b~ m our.~~<~uctl~n ftlric'~~~'~~ t1de. , • . aroUnd "Questions- .like this:, the. fact 'thB:t '~e '~or did.' not ,qn t~e other .hand if th~e IS .a~th~ It~,~oZl!-~material '., PriDted atGO~: -Shbuld..we- aim.at a Nordic block? dare'to order1he shoes he needed CIrc.wt ot persons, the fIrst dell- but-the.country.~l~s~- . wo...,~ p.mikS.T';-l+oCrOMTPRINTING !iq~ ., Or at the pe1fection of the EFTA b~use_lie 'Y~ not sure that .he vermg g~.to ~e, secon.d, the :~~ .amount ,o.r~tlie~~~eeded ;.....':i6lPMMre Baadl" _.' , ."',blOck? 'Ot~Sh6iild we' aim at ·.a ':woula be ,~l?le to'lij!ll any -:suit s~nd to the thIrd and so. on 'foreIgtt:~urrency:9D~:1: . from ':~..N~fiMuli1:;~ '.KAIUL ,T-IMEI i ·Commonwealth-EFTA....:.United to'the'S1ioem~er; wl]jJe the Shoe- Uhtil person~No. n who ~e1iv.ers the export.of tli~,.ra~:;~al:S "~~Mumc''''. '.~ •• - 1 StateS..olock?' . . - _ maker: did nOt ·dare' to order the gOOds to No. I so that evel'Y~Y TIi.e editoti!il;.,aISo~ *:case . rl4t. : .' "'. .JUNE 17, lJ63 ' _ . ~ '" "suit-'.he 'needed because .,he,was E~~ 'Yhat he n,eeds and every- the unporteq Wheat -IS',_ SUltable I.' ....-:.....,....,...;;..---...,-'-------.,.:.....;.,-.,.:....~ . When tbinkirig of' world econo,. not 'sure ,that 'be woUld be. able n.Y'-18 able to p~y for it.' , for sewing' ail~ is -0(:8-," . better ' ,~~: ' ""HOW TO CLEAN mie ana, social progress- we must to sell--any .shoes to.·the tljilor. '~uld be ,a diSaster: to ~very- variety it.co~-.~::~:::::,partly '. l~~"'.,P~.~.~S.T .. 'on'6:~,~.. nm.v;,· . free·olU: minds- cQmpletely of the H we~incl!i~e_; ~.._ tlle baker, b~dY.lf.any; smgle ,pe~on. J~ .the,for this i>\;!l'pose.qIlite·idv~e- ' 'Metre'Baiicl~' <. ,,a.~ =- '-"a~'.... . eoncepi. of bloCks, whether. they' tiShen:nan.:and.a few,·6thex:s in the clrcwr IS I struck by lignting. ously., _'~' ~ .. &rUle .PI......... 'Although the sanitation pro'" o<smal! .9r )a1'~e and'. ~liether ~ict,Uie'we ~l*:~,a:gOod ,ill~a- 1:he)~~c~.' o~ re~ipts, ang. . ~e ~e ,~~e 'of- .tJie.,,, paper ' , 1~ll~ pm: AS.T.~'00.25"ject' launcb:ed by the KahUl .they be economIC, . pOlit~cal ' or t~n of what 18~~~~ J>y·the DIql- deliver.les In the (lIrcwt can not-- catT:led a n~te :bY Mr;- Mol!.a!M'ad Mette BandMunicip8l. COrporation, declar- milita.rw,· World ~nOmIC .and,~I1at~ ~al~, proble;m. ~9. qe ~chleved by any sort of bila~. Sha~que from ,~~wau"ll'Jg- ~.,;,.'::;t~ . .-. . a restricted' are.a ag~t ~~al. pr?gress depend~ on ~e ~ ';Pattltlilar ::fe g~ ~ illust~a- ..rfa1. arrangemen~. The balancipg :gesfmg- tha~ othe1":~~~shoUld Gil"~ , at the ·surUce to be organIZation of':somethmg which' tion o! the ~ fqI: ~ sy-stEin,lias. to be multI1ater~1, otherwISe~ be allowed to act ,..~~~en~
..'
~:.~. d limited' ' t.~ of a purely ~Jez:tatiQ~al.tr~de'W!I~~ cap ~pre. ~V.erybOrly ~~·the wlIole process ~o~l!i stop, In of volkSwagl?n .compapy In this~ -- '" ~ ..one, ye ,nature aI!d \l\!hlCh m pnnClple--- ~e 18t~ ~'l!l~~gamt: Vlliere the case where the linkage bet- coun~. " '. _ : _'" . 'It.coUld~ to ~ vast ~teDl of if .they 'so ,desire-be.. adhered to a multIlateral balanemg lSi il\¢<}- ween the persons is'not strictly or . The lndamer C~~p~, stwhhe L·c1eanj~g the City. < The Mayor/by' any countrY or group of coun- matically ;proVided f'!r. .'1 , the circuit: type but, consists of ,not~ which, at the !Il~~'the 'I'has spIlled for people's, ,~~ tries· regardless of internal, econo- .' ' . ' - (. many C1'OSSl'0!lds ana partia},1OQps sole'. ag~t of Vo,!ksW~p..;, has,· operation and has asJreQ them mic,-syS{em or race or !7~. 1The WI~liout an ,:arrangeJ!lenf which .between the persons, the. Woree-' monopolised ~e -unpott:cd "'spareto consider, the prOJect as'· one. EEQ may,' of ~jrres; :adhere if, it ~ill ass~e1lUtomaticoaIancing in ~ent of the rule th.at all bal8Dc- parts neede~ lor ~uch ~_GeiIe- I"·1 unched,b ' themselves arid any ~try.-or group of.countnes mterpatlOn8:1 tra~e we:~ llev.er mg _sh~UJd~be of oila~al ~~1'ally speaking~~e~~.eiij j, !lJ'd th '1 istance for itS' so choose). 'And the adherence of be,able radleaI!y",to ·eliliIinate the'l!?ay; not st~p all activitY but it :of such cOInp~es 18' coDllldex:ed r.ren er luI el~i~ tati - that .wants, to' ji>~ mUst· be:pos., strangwation .e.!feet~wl;UcJl is p~<P;WOirld'seriously reduce the total an, econ0!D.ic asset-for·~ .C9un, r~;~ible 'citiiPn~~~~c~, ~~UO~,'!'M'~~I~~Jle-rJl!1is- ,d~ce~A&:l~~~ST~~--i~~5~>.;' ,'.'~:. ~ry~:e~~tt::·- ~:"'=d1;~~~~~, t...operation Should be m,alie ,-av~-'~ Jl(U 'J.JYI . :.~ "Vu.n::: ,.·t~ this ·end. .. .', .,''- '; ,-' '. Ilable' , . '. , -, ,.: ''F, - ,"".? :', .... ..: ;"-..,
- The clJSiOmer faces:"'11UlDY< dif-- ~. px:oject has been l~~-; -,.,.~ =-e*KHff·UN: ._.=:- -NOM~DISM'- ..ficulties w~ ~~ef~;1Q~~~a-c~ m ~ area_ of. the ,.' ,City '".'., . .. '~,__ '._ " .:...
.. " .. mer·to. ge~ his car ser.oii:~(bFfrstwhere the protilem of sanita- ., , '. " ' 'PAJ!.'.t l'lI ,
. of _~,he 18 told th~t; ~:'pUt ~r.' 'eli .' t- - an ", th't,' B~ KLA'U8.lk)ilWlN'AND patts-needed'1lI'e<'not available mtion.!iS su ~... a·.. '" '. IbDtirb ::lc'tAAau/......' r 10
. '.', , the CompaDY,'stores:-As socin'as aacute. ~e 'lIumnpahty ,has., , . . , . ' 'cM,tinht.'rUD 'W consignment.of spare=part8:irrivesd~ne t~ as a 'first'step to.see .' These 'baian; al'e _abo~t 3040 . ,:..~. < __ , his I will now turn to the P9Sition it is .dispeDsed·with aIJil~ -; im-~, Wha~ ~exteD;t su<:h a P~oJ~~- yearS old; before' that ' only one A.di~ ~lC: H=~~ ~oh-of nomadism irr South. and Wes-- media~<-A' cus~er' -must,lS i8P..Plicable: It will 'be ... en· oazar existea,· and it 'Vas plaeec,i r l~ 18 wbiclr:i n ars tern Mgnanistan, which'as a ther¢farei be,~ :on theq~ in ~e fut$'e so.~ tl? em- "at the Kennan .plain in t~e We~?fu:~tri~,lizecl ~or~~tii~g. ~hole h~ a. somewhat different w:atCh so th~t :he. IJ¥lY not miss'brace all parts of the City. -'. tetn.. part of pay ZangI. FO:.-Of abo~'firntilies; today only Shape t!ian' m the E~st. ,In the hiS chance of g~~e.~ heAlthough we· de not have the several 'I'easo~s, partly , because 30 have any i.nuruiIs. They still East we usually .find the settlers need~. , " ,..slighteSt iIltention to" belittle 'of ,pr.essure<~o!Jl the_~tern n!t_llloveDetweel(.N~,and.theand-The noma~ m two separated Prices for ~ese ~.rcare nothis ;very"impprtalrt'sWp- by, the ~as.~t j)aza~'was m~~ to:~Kabui .'- ' 'but..now almOst ex- grou~ where we ~ldom find where, near bemg -re~na~le.~(i'M . ·....H.h7 't . . 'ti' ward .f:he '.wes;t.,mto the Aimacr., 1 'veIire~ lomes- ., traJlSltions- from one occupation th.ey are set'as th~ '. C'C!JJIPI!!'Y:_uJU~I.t""-~r 1 ~' Im~.ve. area;. WbeI:e' it,was split up into,C USl.- o. ' '.' '. ,to ,the other, except in the case!r-~. It has been W:1tn~ttpa~_topomt ou.t,that ~y:proJect of.:--thi'ee~ 'bai'ars.- . These 'l:iaZars- ThISrnom.ad,tr~ whIch I where- nomads who already are some parts'which are",faJ_'.1l.Y.u-this nature coiIld oJiIy-be~meo last frOm"ib.out '10 to. 15,~ ha"e ~ekhed. 'is,a ~~ feli-' landciWners'settle down. In SOuth lable· in the bazar:, are:'-soid~, .atsuccessfUl if and when. the 00- to'l~1/2~uioi\ths'and when tracJers ture m. Afghut'nomaiiism; ahd Afghanistan it is different, and much lower raterthan,the.'Com.;·sic causes'leaciing to proliferQus .scattere·~in:small · ',imlups ~ and one· of, the 'SOluti~~,~ to ,no- we have a .lot of shi1titIg over pany prices. '. _: 7" ~breeding-of flies are eliminated. cover th~ rest..of tile Ghorat; anp mads..·to·solve-~~ umnediate fro~ o~e occupation to another. The. Company" con~ue4£:" theProviding.-a 'network of diain- part· -of Badghisaf and the Mai- proble~ Noma~'IS,~ we have ThIs IS largely: determined note, does notJ1alid cOver.cthe~" ,.'. - - mana areas' their <tra4iJig e:xpedi-'found In Afgbs D1stan, and a.ls? by the fact, that . the to' the cUstomers but iDsii3tS~lhlltage for t~e elty Should. ,have tionS travel friim.lOOO to 1500~ ~ an o~ areas;. a '~y of. life, agriculture in many regiO'nS is its own inech~~,'shl)~:setvicebeen co~lde~w~ ~ ~~t so ·that altogethe. t1iey c may ~ an ~patio~;'~cb 18 not self much" more' vulnerable than in the, car; ~ain the charg~'.:' arefoundation, stone of this , CIty one year .often 'COver 2500 km.,suflcie~tdmedoes'lU!t .find ' any the East: Thus we cali find that very high and th~·stan:d8i'd,of:-thewas laid on , plann¢ basis. wiihiD..Afgnamstan...' . :nomads, ~vjng} ::exclUsiyely on if a kat:ez dries up, or another service at ,the Iildamu wor'kshopUntil we do not think of ways ' . : -, . their o~prodl,lcts,~er~eforceddisaster occur to the arable lana, -~IyCh is highly 'disOrg~-isand means to eliminate- the This. nomad tra.de has as far as: to he m:rela~nll1tHbther?Ccu-that'alFthe farmers who already. quite. low, It cannot be un~'.'sources creating, diseases".sarli- I can see, '~adY ·passed its c~_'pati'ona:l~o~ ~mers. ~lSIlD.S ~ave-'SOme flocks, start a nomadic whether Ii1d~er ra~ Bf4t.beh1gtation projeCts will in the long:mai; '~e bazilrs. ~Y~.. :~.e etc" ~~t~tcourse .are life wh~ch does not 'occur in East ,:~~kea by-the conceril~~a~o-.' ., smaller, ~tJie trading, facilitieS for ,farmers. In: dilfI!ient geographical Afgh~stan. We alSo find that ntles or not? om, something, be:run ,~ro~e use~...' ,the ~local:peop1e,have 'imprmred;-~onsnomads>.,hive . tried ·to semi-nomadism in many different done to put a stop to', sUch un.., It 15 mdeed ~portant th~t the inon~ 'paY1iIent alSO' ,slOw.ly-eope' with. this- -si~tion ~ diff~ local form is .common. For,ordi- ",:arrarited monopolieS, 'concluded· m a very s~ort tune the M~-'diminish the .batter trade, : 8iid:rent ways,-ln Ara~,~d m &h- nary villagers;' it is quite com. the note. '. .' .'cipality shoUld pu!:>1icly .' co~- the tra'dei's realize tna£ their difti- 'ars: robbe~- 'was"PI'!viously a mon to live in te-qts during part ' A.1e~er to the editor pu6.1ishedmit itself to bi1ilq.. a regular :.cUlt 'life can be ,changed. for ,an~ iOQ; :~d' tbi~ ~ of the year. We thus ;have much also in: yesterday's' Anis· cam-.System of drainage for - thoSe easier' ~~allY pfufitable·. QDe:~ theyotitaiiled the'V1~.~- better opportunities for shifting plained that, mOst: .of. the-; tecliJii-paris of the city where,nouses ,Quite a.lot of·~ traders have 'cliltural pi'od~ for their SUI'.V1- over from one occupation to .,an- cal facilities. such as'radi~gramO:have ~n,.built on a 1 ". . ~cq~d lands -.either.in ~.Ha" 'v~ IiI~~ nomads other. It is not ~ld~ to find phOneS; ta~ record~imd~ :etc.te' Tit .old ~~ zar~at, Logar or ~ther regIons. ha~, deve~ ~de, ~ that one· brother IS a nomad, lIIlPl?rted to·.~ COU1'1HYf:~~.!notsys,~. e et" ons. 0 . "and !!Q,me .have already -seftleG ·Which they a~~ the same, whereas the others ~tay home 'gmu-anteed. SP.8Ie-. partS _" neededthe ~rty,are apt to ,be destr.?yed there" . and again others haVe-and ~ ~ ~~f 'tiIis· trade, or and take care of their joint pro- for them' cannot ,be3oWid' ,_aDd-as time passes, anp," t,nere., ~, moderniZed ¥Ild' ~e lorry fro~ wealth frOm ~ther sour~ ~rty. This 'position partly solVes very~Soon these gadgets~~eit is our hope that no, ~ns-,o~erS.· '.' < ,,--.. many have-~~:.a~~.to _acquire ~e ecoIIJ?ical problems in a~uir-:.Use1e5S-j.Unksof:' wire and~metaL 0truCtion project,wjll·be !aunch- . lands" so they -are ..n~}deP.E:n~t mg ~gn~tutal 'products, aticLThe''letter'invites attentioD:,of.<tJieed without first mak.ing , full suc;h a project.· '.' -". 0!l'-others, to get -the:~ agnC~- on~ thing more.is characteristic of' concerried' autho%'ities. {towardS'_provisions fot a diainage sis- We ,take. the sanitation pro,. tur~. PtOd'!~ ~,cneed ~te thlS'1lrea, that-IS, that all the ne>:-'ba,nnjDg- tpe imp"QI1'Pf' :~gQ!:ids~,'· ·tern. It is' alsO hoped that inter- jed latinclied ':by :the- MuDici: adn:~ber O~~Dom.ck~ha~B:cqwr- ~ads are. much mor«: self-s1iffi;. whiCli'lllre not-~atanf~·?py; tl!e~,. .. . - e ,.....~at di1fe,reut=::p18ces along clent, they. weave theIl" tentcloth maniifilcturers"and...~th1!ir." ~nedati°hna1ul, d'OFgalsoan17h:atil~':"~ce~, p~~ on ~a~:~y~'l;le th~=i their ro?te thO~ :thiS'~ not their transpottSacks etc. and m: ~gents' should be compeijeiJ-to Un:~ 0 •. • e J>. 4ULl ~ gmnmg 0 -.. . ve"FY~ ImJX!, :UW8YB. unply ·that they: settle the. whole process many more of port 'sjUticient quaiItities.. of .~e,the MunICipalItY, ~ la~~g task an~ hope f-or Its suc~. Immediately. theIr own, products. spare Parts needed. '
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KABUL, Jllne 17.- Mr. fJ· ~
La Mare the new Bntisb ~1)aS,.
sador at the Court of Kabur·~Il!'­
rIved by air in Kabuly~
afternoon.
~ -KAN&~ '-June m.-A ViI-
l~-SC!1IOO1 for boys was openedit iOlunna Yillagesin Terin Dis:-
trict by, the Provincia! Directo-
rate of Education on ThurSday;
the ceremODY' was attetided by
-lOCal officials and citizens.
<
-
Ai. 8.00 ~r
Free
ISUO
90.00
29.00
149.00
180.00
154.00
156;00
179.00
100.00 /
195.00-
183.00
16S.00
165.C1O
m.oo
-141•.50
c
'-
--
~
: KABUL, June 17.-A boy's Vil-
I8ge . scpooI was opened by theDireCtora~eral of Education
of ,KabUl Province yesterday: atKu~y in Deh~ubz
had left B:.ti4apest to inquire -~to·
the accident. tietween the"~es
of TOtkomIos and. BekeS8m$oD; - ,
•
, . ·~lJL;--'June -1'1:;' Mr.:- .Ant<):.
nov, .the'-SOYiet lunbassador. in
KabUl left fOr -MOscOw'',yestetday;
Ambassador Aiit1>nov is~on leave.
18.010.00
26;211.00
27;440.00
28,5S5.00
ltl30.00
26.838:00
~3.00
24;580.00
21,055.00
27,12S.oo
16,68S.00
AFGIIANJ
a
14.47OJlO
ODe Way
-Af
ABROFLOT FARES-
s
IN(sovmr AlRLJNE.S)
,
'.
-.
PRAGUE
2,,8'N.oo
8.780.00
AMSTERDAM IS,940.00
BERLIN I~S.oo v
BELGRADE 14,240.00
BRUSSElS IS.97S.oo
~lo.oo
"PROM KABUL/TO:
•-""SOP!A -
BENTFOB
Paper's'
KABUL, .rwi~ 17.-EI;J.gineer
Artgemenlaiv. Chief of the
Moscow Institute for sUrvey andResearCh arriVeQ In :KabUl yes-
terday; che was· met at the air-
€hal"O"es rport' by ~. '~Ebadi, the l?ep!lty
..e Mayor of-LoU! 8rid Certain offi-
• "Cials of the KabUl Municipal=Cor-
MOSC,?W. -June "17, (Reuter).:- ~:tifnn.:K~e~J{)~~e~The SoViet News Agency Tass 1 ·th th M'- " a! th·uSunda denied that former Soviet I WI ~.'. UlllCIP .au on. es~ Naval Altache in Lon- a~ut bPllding plans for ~e CIty.
don Eugene Ivanov had eon~~
ed any negotiations about~
mediation In the Cuba _crisis.
6-
The Earl -of Airari. a British
newspaper .colUDinist; told the
Earl of Home, BritiSh F~
Secretary, Captain ...Ivanov had
suggested to him last October
that .the British Government call
a SummIt meeting-on:the Cuba,
Cns15
fass Denies BritiSh
He waS met at the airport by
Mr Mohammad .Aririn' Etemadi.
the Deputy Chief .of .PrOtOcOl_ o~
.the Mirii.strY of Foretgn AffaIrS.Mr. De La Mare, 'Who is 49,"·and
15 p1attied ;With three daUihterS.
has been .a DU!I1lber of the BrWSh
ForeJBIl SerVice since 1936. ~­
rmg this tune he ~ Served m
Japan Korea and~the 1JIi.itedStates' of America. His last ap;-
:pQmtment was in the Foreign
Dffice m LOndon
For rat .. ~Ie
tenaa, -wI7~
.-e. ba&Il rUES "*,,1,;
MjMeet tID.-te-WmaJliIP
Belled; Kaltaftll. -All. ' .. an p*,...... -te'" 2, ~!? eel' rt ..
11.... or't'blc~..
Tass 5ald •"certain bourgeois
newspapers" had been tIj'iDg to
tie up the Profumo tdfai.r"'With
, matters of Britains securitY. tiint-
\ ing at IvanOV's eotnPlicity.
'. "Appe'tently to lend weight to
such 'fabriCations the~
pnnted definitely-inspired al1tP
gatlons that Ivanov d\lring theCuibbeail crisis~either -cond.ucted
or tried to condUct some kind of
negotiations- Wlth British~
sentatives about Britain~s media-
tion m settling the Can"bbeai1.
CriSis"
Ivanov was a lover of model
_ Christme KeeleT, and IS one of the
central figures in the"~ty as--
pe<;ts of former War MinisterJolin PrOfumo's affair with Miss
"Keeler
'..
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